






























































































































































































※aEEG:  amplitude integrated EEG　脳波記録に
フィルタをかけて、必要範囲の周波
数をサンプリングし、その最大振幅
と最小振幅の値を縦軸、時間を横軸
で示したトレンドグラフ
まとめ
CNNの導入により、電子カルテを介して検
査結果の報告をすることで、詳細な検査結果を
臨床側に提供することができた。また、検査結
果の一元管理ができ、業務の効率化が図られた。
今後はCNNを利用し予約管理や検査の集計と
いった業務管理も行えるように活用していきた
い。
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